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Özet 
Vicia L. cinsinin (Fabaceae) Anatropostylia seksiyonunun tek türü olan Vicia koeieana karyolojik ve palinolojik 
yönden araştırıldı. Bitki örneği (Vicia koeieana Rech. f.) 2012 yılında doğal habitatından toplandı. Çalışılan 
türün temel kromozom sayısı 2n=14 olarak bulundu. Türe ait kromozomların median (m) ve submedian (sm) 
sentromerli olduğu gözlendi. Palinolojik çalışmalarda polen şekli prolat, apertürleri trikolparat ve 
ornemantasyonu ise retikulat olduğu tespit edilerek ölçümleri yapıldı.  
Anahtar Kelimeler: Vicia L., Karyotip, Polen morfolojisi 
Karyological and Palynological Investigate of Vicia koeieana  
Abstract 
Karyological and palynological were investigated on single species Vicia koeieana of the Anatropostylia section 
of the Vicia L. genus. Sample plant of V. koeieana were collected from natural habitats in 2012. The basic 
chromosome number was observed to be 2n=14. Chromosomes had median region (m) and submedian (sm) 
centromers. The results of investigation of the palynological revealed that the pollen type prolate, apertures 
tricolporate and ornamentation is reticulate and they were measured. 
Keywords: Vicia L., Karyotype, Pollen morphology 
1.Giriş 
 
Vicia L. cinsi, dünyadaki en yaygın bitki 
familyalarından biri olan Fabaceae (Leguminose) 
[1-3] familyasına ait olup Vicia ve Vicilla olmak 
üzere iki alt cinse ayrılmaktadır. [4]. Vicia cinsi, 
dünya üzerinde 150 türle temsil edilmektedir. 
Türkiye’de ise geniş yayılış gösteren Vicia cinsi 
59 tür 22 alt tür ve 18 varyete ile temsil 
edilmektedir [1]. 5 tür ve 3 alttür Türkiye için 
endemiktir [5]. Vicia cinsi altı seksiyona 
bölünmüştür; Bunlar; Cracca, Ervum, Euvicia, 
Faba, Anatropostylia ve Trigonellopsis’ dir [6]. 
Bu türlerin çoğu bir yıllıktır. Fakat Cracca 
section’ nuna ait olanlardan bir kaçı çok yıllıktır. 
Temel kromozom sayısı; x=5, 6 ve 7 dir [7]. 
Bunların çoğu diploid türlerdir fakat Cracca 
seksiyonundaki bazı türler poliploidyle temsil 
edilir. Vicia cinsine ait bazı türlerin ekonomik 
cinsinin kültürü yapılan türleri; V. sativa L. (fig), 
V.ervilia (L.) Wild. (burçak) ve V. faba L. 
(bakla) dır [3]. Bazı türleri ise hem insan hem de 
hayvanlar için ucuz protein kaynağıdırlar [9]. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
25 ºC’ de etüvde çimlendirilen tohumlardan 
kök uzunlukları 1–2 cm boyuna ulaşan kökler 
kesilip paradiklorbenzen içinde oda sıcaklığında 
4 saat bekletilerek ön muamele işlemine tabi 
tutuldu. Daha sonra kök uçları karnoy fiksatifi 
(3:1) içerisine alınıp +4 ºC’ de buzdolabında 24 
saat bekletilerek fikse edildi. Süre sonunda kök 
uçları 1N HCI içerisinde etüvde 60 ºC’ de 5–18 
dakika hidrolizi yapıldı. Hidrolizden çıkarılan 
kök uçları oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 
feulgen boyası ile 1 saat boyandı. Daha sonra 2–
3 defa musluk suyu ile yıkandı. Preparasyon için, 
büyüme meristemi kısmı lam üzerine damlatılan 
bir damla % 45’ lik asetikasit içerisinde keskin 
bir jilet yardımıyla parçalanarak lamel kapatıldı 
[10]. Her bir tür için en iyi üç tane somatik 
hücrenin fotoğrafları Canon marka digital 
fotoğraf makinesi ile Olympus BX51 marka 
mikroskopta 100’ lük objektifte çekildi. Kâğıt 
üzerine çıktıları alınan kromozomların uzun ve 
kısa kolları kumpasla milimetrik olarak ölçüldü. 
Elde edilen veriler tablo halinde kaydedildi. 




Sentromerin yerinin tespitinde Levan vd. (1964)’ 
nın adlandırma sistemi kullanıldı [11]. İntra-
kromozomal asimetri indeksi (A1) Romero 
Zarco [12] tarafından önerilen formüle göre 
hesaplandı. İnter-kromozomal asimetri indeksi 
(A2) ve Karyotip simetri isimlendirmesi 
Stebbins’ e göre yapıldı [13]. Palinolojik çalışma 
için anterlerden alınan polenler temiz bir lam 
üzerine konuldu. Üzerine reçine ve yağların 
erimesi için %96 lık alkolden 2-3 damla 
damlatıldı. Preperat ısıtıcısı üzerinde alkol 
buharlaşıncaya kadar bekletildi. Bazik fuksin 
ilave edilmiş gliserin-jelatinden bir miktar 
alınarak polenlerin üzerine konuldu ve erimesi 
sağlandı. Polenlerin dağılmasını sağlamak için 




Tablo 2. İncelenen V. koeieana türünün karyomorfolojik  parametreleri: (Nispi boy: NB, kol oranı: L/S, 
sentromer indeksi: CI, SD: Sentromer durumu, m: median, sm: submedian) 
Haploid N.B L/S Cİ S.D 
I 16.23 1.94 33.95 sm 
II 16.19 1.48 40.17 m 
III 14.85 2.25 30.74 sm 
IV 14.23 2.19 31.27 sm 
V 14.71 1.52 39.60 m 
VI 13.08 2.36 29.75 sm 





V. koeieana Rech. f. (Tablo 1, 2, Şekil 1, 
4A) B7 Malatya, Pötürge gözlüce köyü yermi 
tepe, Quercus topluluğu, 2000 m, A. Şahin, 
2012.  Kromozom sayısı 2n=14 olup en uzun 
kromozomun en kısa kromozoma oranı 1.51:1 ve 
karyotip simetrisi 2A. Kromozomları üç median 
(m) ve dört submedian (sm) yapıdadır. İncelenen 
V. koeieana poleninin şekli prolat, polar eksen 
uzunluğu 27-40 µm, ekvatoral eksen uzunluğu 
15-28 µm, arasında değişmekte olup apertürleri 
trikolparat, apertürlerde kolpuslar belirgin, uçları 
sivri iğ şeklinde, 20-33µm uzunluğunda, porlar 
belirgin (plt=plg=3-8 µm) yuvarlak veya 
yuvarlağa yakın şekilde, ornemantasyonu ise 
retikulat olduğu tespit edildi. 
4. Sonuç 
 
Bu çalışmada, Vicia L. cinsi Anatropostylia 
seksiyonunun tek türü olan Vicia koeieana 
karyolojik ve palinolojik yönden araştırıldı. 
Tablo 1. İncelenen V. koeieana türünün somatik kromozom sayısı, poliploid seviyesi, karyotip formülü, 






Kromozom   




V. koeieana               12             2x                  3m + 4sm                  3.82-5.89                  35.71         0.44       0.13 
Tablo 3. İncelenen V. koeieana türünün palinolojik parametreleri: P = Polar eksen, E = Ekvatoral eksen, 
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Şekil 1. V. koeieana türünün metafaz kromozomları  
 (2n = 14), Scale bar = 10 µm. 
 Şekil 2-3. V. koeieana poleninin polar ve ekvatoral 
görünüşleri Scale bar = 10 µm. 
 
 
Şekil 4. V. koeieana haploid idiogram 
V. koeieana’ nın kromozom sayısı daha 
önce yapılan çalışmalarda 2n=14 [15,16] olarak 
bulunmuş olup bizim yaptığımız çalışmada da 
2n=14 olarak bulundu. Kromozomların her biri 
milimetrik olarak ölçülerek idiogramı çizildi. 
Palinolojik çalışmalar sonucunda polen tipinin 
trikolparat olduğu belirlendi, polen ölçümleri 
yapıldı, polar ve ekvatoral görünümlerinin resmi 
çekildi (Tablo 3, Şekil 2, 3). Yapılan literatür 
çalışmalarında V. koeieana ile ilgili herhangi bir 
palinolojik çalışmaya rastlanılmamış olup bu 
çalışma ilk olarak tarafımızdan yapıldı. Yapmış 
olduğumuz bu çalışmanın diğer Vicia türleri ile 
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